










（ 続紙 １ ）                             





































相互作用 (𝐽𝑒𝑓𝑓 𝑘𝐵⁄ ∼ 60 K) に比べて十分低温まで磁気秩序(𝑇𝑁 ∼ 1 K)が抑えられた磁気
構造を有している。ボルボサイトの純良単結晶における比熱(𝐶)と磁化率(𝜒)の測定か






















































要旨公表可能日：     年   月   日以降 
  
（続紙 ２ ）                            
 
 
要旨公表可能日：     年   月   日以降 
 
 
〔注〕 
１．（記述例１）を参考に、論文審査の結果の要旨の結句には学位論文の審査についての認
定を明記するとともに、試問の結果の要旨を付け加えてください。 
 
２．論文の公表方法について、京都大学学位規程第１４条第２項に該当するものと判断さ
れ、かつその旨を「論文審査の結果の要旨」に記載する場合は（記述例２）を参考に記述
してください。【別途「公表方法について」が提出されるため特に記載の必要はない】 
 
３．論文内容の要旨及び審査の結果の要旨は、本学学術情報リポジトリに掲載し、公表しま
す。特許申請、雑誌掲載等の関係により、学位授与後即日公表することに支障がある場合
は、欄外の「要旨公表可能日」欄に、公表可能とする日付を記入してください。（ただ
し、学位規則第８条の規定により、猶予期間は学位授与日から３ヶ月以内となります。） 
 
 
